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                    影像与多媒体的广泛使用 
影像与多媒体的广泛使用是这次小剧场戏剧节的又一个特点。如《布郎小
姐》这部戏表现了希特勒的秘密未婚妻爱娃布郎的一生生活。讲述以短序列电










                    新艺术样式的使用 




















扮和语言突显群体特色。，由于 Hip Hop 音乐型态的流行而成为识别标志的衣
着：特大号膝马裤、大 T 恤、高统球鞋，组成了 Hip Hop 时代特征，这部戏的
演出中体现了  HIPHOP 的四大典型特征，即 DJ(打碟人)、说唱手、街舞和涂
鸦。 
 
